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　1995 年１月に発生した阪神・淡路大震災から 10 年が経過し、地震防災に関して様々
な技術が展開されている。本稿は、2003年の宮城県沖地震、宮城県北部地震、十勝沖地震、
2004 年 10 月の新潟県中越地震、2005 年３月の福岡県西方沖地震などで得られた知見も
総合し、地震被害の軽減を図るための現状と課題をまとめ、提言を行うものである。
１．地震計測と予知
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図表５　 町丁目を単位とした全建築物全壊率と 1980 年以前建築物
割合の比較
出典：建築研究所「兵庫県南部地震による建築物被害とその後の対応」４）
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国立大学 273 6（2） 10 26 116 9 59 104 42 42 3 5
防災科学技
術研究所




国土交通省 1158 285 76
国土地理院 1311 4 5 15 2 27
気象庁 186※５ 8（2） 585 36 6 84※６
海上保安庁
海洋情報部
39 1 16 1 28
産業技術
総合研究所
14 4 5 9 3 15 42 20
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長年、治水事業を担当し、利根川・荒川な
どの河川の調査や計画立案に従事。現在
は、地震防災や自然災害など社会基盤分
野を担当。
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